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NO. PLAYER POS YR. HT. WT. B/T HOMETOWN/PREVIOUS SCHOOL
1 Brian Muniz INF Sr. 5-9 165 R/R Collinsville, IL/Belleville Area CC (IL)
2 Raymond Castillo INF Jr. 5-10 150 L/R Delano, CA/Bakersfield CC (CA)
3 John Batts IF/OF Fr. 5-9 160 R/R Savannah, GA/Calvary Baptist HS
4 Mike Cadwallader OF Jr. 5-10 160 L/R Littleton, CO/Seward CC (KS)
6 Luis Gandara INF So. 5-11 160 S/R Humacao, PR/Old Dominion Univ.
7 Jimmy LaRose OF Jr. 5-10 180 R/R Kingwood, TX/Glendale CC (AZ)
8 Brian Chester OF Jr. 5-9 180 R/R Statesboro, GA/Georgia Southern Univ.
9 Chris Humrich P Jr. 5-11 185 R/R Burlington, CO/Otero CC (CO)
12 Mark Fallini P-OF Jr. 6-0 175 L/L Santa Paula, CA/Centenary College
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14 Quinn Uzelman P-UTL Sr. 5-11 185 L/R Kindersley, Sask./Coll. of Sequoias (CA)
15 Joey Williams P Jr. 5-11 190 R/R Metter, GA/Metter HS
17 Shane Shelton P Jr. 6-0 200 R/R Dalton, GA/Dalton HS
18 Noah Theiss INF Sr. 6-0 200 R/R Tuscon, AZ/Pima CC (AZ)
19 Kevin Bullard C Jr. 6-2 215 R/R Cedartown, GA/Cedartown HS
20 Ben Jones P Jr. 6-2 195 R/R Lawrenceville, VA/Pitt CC (NC)
21 Lance Jordan P Jr. 6-2 205 L/R Hacienda Heights, CA/El Camino CC (CA)
24 Adam Benero P Sr. 6-5 205 R/R Elk Grove, CA/Culver-Stockton Coll. (MO)
30 Ben Giltner P Jr. 6-4 200 R/R Auburn, NY/Pitt CC (NC)
31 Bill Keifer 1B So. 6-1 195 L/L Niles, OHGulf Coast CC (FL)
32 Greg Kennedy P Sr. 5-9 215 L/R Statesboro, GA/Statesboro HS
34 Travis Oglesby C-1B Jr. 6-3 215 R/R Windsor, CA/Santa Rosa CC (CA)
 38 Damon Moore P Fr 6-4 250 R/R Sarasota, FL/Indiana Tech
41 Patrick Daly C Fr. 6-1 185 R/R West Reading, PA/Holy Name HS
46 Jay Schroder P Sr. 6-2 190 L/L Pueblo, CO/Barton County CC (KS)
 10 - Joe Roberts, Head Coach
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 11 - Calvain Culberson, Assistant Coach
 23 - Tommy Thomson, Assistant Coach
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